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BOREPOSISJONER MED DECCA TALL PA 
NORSK SOKKEL 06 LISTE OVER 
MIDLERTIDIGE FORLATTE BOREHULL 
Pa BRITISK KONTINENTALSOKKEL 
1979, 
Liste aver midlertidige forlatte borehull p3 britisk 
kontinentalsokkel og over norske bsrepscisjaner frem %il 
-- ~ ~ ~ ? ~ ~ E E - S Y ~ ~ ? Z ~ Z  --------------w--------------------ww--- 
P 3  grunnlag av endel henvendelser har Fiskeridirektgren 
laget et hefte med oversikt over forlatte br@nnhoder på bri- 
tisk kantfnenta9sskkel og åsrepesisjsnene på norsk sokkel frem 
til utgangen av 1979, Samtlige posisjoner er med decca-kjede og 
decca t a l $ ,  
Pf@Lge britiske bestemmelser om oljevirksomheten ti% sj@s, 
merkes Ikke midlertidige forlatte borehol1 med overflatebGyer, 
F4eldinger om slike berehull blir sendk til Norge og deretter 
offentliggjort iWEtterretningen for Cfgfarende" og i "Fiskaren" 
på s a m e  måte som f o r  norske  boresposisjoner, 
En gj@r oppmerksom på at det ved miålertidig forlatte 
borehull står igjen en del av brØnnhodene fra ca, 5 %il 30 fot 
over havbunnen. 
En fullstendig % i s t e  over samtlige boreposisjoner på 
nordsiden av 54O n,br, i NordsjØen vi1 bli utgitt av Fiskeri- 
dlrektflren i %apet av %Grste halvår, 
FISKERIDIREKTORATET 5,%,1980 
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